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Plano zk. Planoaren izenburua Formatua Eskala 
1 Kokapen planoa I DIN A3 1:5.000 
2 Kokapen planoa II DIN A3 1:2.000 
3 Kokatze planoa DIN A3 1:500 
4 Urbanizazioa DIN A3 1:500 
5 Zimendapen planoa DIN A3 1:400 
6 Zapatak I DIN A3 1:50 (1:10) 
7 Zapatak II DIN A3 1:50 (1:10) 
8 Zapatak III DIN A3 1:50 (1:10) 
9 Zapatak IV DIN A3 1:50 (1:10) 
10 Zapatak V DIN A3 1:50 (1:10) 
11 Zapatak VI DIN A3 1:50 (1:10) 
12 Zapatak VII DIN A3 1:50 (1:10) 
13 Lotura habea DIN A3 1:40 
14 Ainguraketa plaken eskema DIN A3 1:400 
15 Ainguraketa plakak I DIN A3 1:200 
16 Ainguraketa plakak II DIN A3 1:200 
17 Ainguraketa plakak III DIN A3 1:200 
18 Ainguraketa plakak IV DIN A3 1:200 
19 Aurreko portikoa DIN A3 1:100 (1:400) 
20 Atzeko portikoa DIN A3 1:100 (1:400) 
21 Erdiko portikoa DIN A3 1:100 (1:400) 
22 Bigarren portikoa DIN A3 1:100 (1:400) 
23 Seigarren portikoa DIN A3 1:100 (1:400) 
24 Xehetasunak I DIN A3 1:10 
25 Xehetasunak II DIN A3 1:10 
26 Xehetasunak III DIN A3 1:10 
27 Xehetasunak IV DIN A3 1:10 
28 Xehetasunak V DIN A3 1:10 
29 Xehetasunak VI DIN A3 1:10 
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30 Xehetasunak VII DIN A3 1:10 
31 Xehetasunak VIII DIN A3 1:10 
32 Xehetasunak IX DIN A3 1:10 
33 Xehetasunak X DIN A3 1:10 
34 Xehetasunak XI DIN A3 1:10 
35 Xehetasunak XII DIN A3 1:10 
36 Xehetasunak XIII DIN A3 1:10 
37 Xehetasunak XIV DIN A3 1:10 
38 Xehetasunak XV DIN A3 1:10 
39 Xehetasunak XVI DIN A3 1:10 
40 Xehetasunak XVII DIN A3 1:10 
41 Xehetasunak XVIII DIN A3 1:10 



















46 Petralak DIN A3 
1:200 (1:5) 
(1:20) (1:400) 
47 Itxiturai DIN A3 
1:200 (1:20) 
(1:1000) 
48 Itxitura II   
49 Forjatua DIN A3 
1:100 (1:20) 
(1:400) 








DIN A3 1:150 (1:50) 
53 Iturgintza DIN A3 1:150 (1:50) 
54 PCI DIN A3 1:150  





